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أرى أن الرسالة قد كانت كافية لتقدديها إىل عميد كلية الًتبية والعلوم التدريسية باجلمعة  
 سارجانا يف الًتبيةاإلسالمية احلكومية بورووكرتو دلناقشتها للحصول على درجة 
 والسالم عليكم ورمحة هلل وبركاتو
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م اللغة العربية في الفصل السابع يوسائل السمعية البصرية في ترقية دافعة الطالب لتعلالدور 
لحكومية االولى بوربالينجابالمدرسة المتوسطة االسالمية ا  
04036٢7٢6٢ 
 التجريد
م اللغة ييف ترقية دافعة الطالب لتعل وسائل السمعية البصريةالإن ىذا البحث ىو دور  
. ىناك أن طالب االعربية يف الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية االوىل بوربالينج
ىذا البحث ىو البحث ادليدان يعٍت استعمل الباحث . رسةيبدؤون تعليم اللغة العربية يف تلك ادلد
وسائل الىو دور  الرسالةدلوضوع البحث يف ىذه ا. أما بالنسبة مجيع البيانات اليت توجد ادليدان
السمعية البصرية يف ترقية دافعة الطالب لتعلم اللغة العربية يف الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة 
الطريقة ادلستخدمة يف مجع البيانات ىي عن طريق ادلالحظة،   بوربالينجا.مية احلكومية االوىلاالسال
ادلقابلة، وطرق التوثيق. استخدم ادلؤلفون تقنيات ربليل البيانات ألميال ومناذج اليت مشلت تقليل 
 البيانات وعرض البيانات والتحقق من البيانات. 
ن سلتلف وسائل السمعية والبصرية، يف إىل نتائج البيانات اليت مت احلصول عليها، م استنادا
أن  التعليمية السمعية البصرية بتطبيق وسائل  درسونيقوم ادل، 3يف الصف  اللغة العربيةدرس 
الوسائل السمعية البصرية يف التعلم اللغة العربية ديكن أن تزيد الدافع للتعلم اللغة العربية ،  االسخدام
تقليل وىي  من وسائل اإلعالم األخرىتطورا  لبصرية أكثرمن ناحية أخرى دور الوسائل السمعية ا
ا، تساعد يف نقل ادلعرفة، اجلو، واختصار الوقت من التعليم وادلتعلم، تتغلب على اللفظية وعيوهب
وتثبيت عملية تثَت اىتمام وانتباه الدارسُت، وتنمي فيهم دقة ادلالحظة   وتوضيح اجلوانب ادلبهمة، 
 .اإلدراك




























 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 خَت الناس أنفعهم للناس
 )رواه : أمحد وطرباين(
 اللهم صل على سيدنا زلمد وعلى الو وصحبو أمجعُت
















 كلمة الشكر والتقديم
 بسم هلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل على كل حال ونعمة، أشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أ زلمدا 
 عبده ورسولو
الباحث الرسالة اجلامعية الستيفاء بعض الشروط للحصول على درجة سرجانا يف الًتبية.  فقد كتب
دور وسائل السمعية ت الباحث الرسالة اجلامعية بتوفيق اهلل وىدايتو تعاىل ربت ادلوضوع :   وأسب
البصرية يف ترقية دافعة الطالب لتعلم اللغة العربية يف الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة االسالمية 
 احلكومية االوىل بوربالينجا  
 يده إسبام ىذه الرسالة، وىم : وأشكر شكرا كثَتا إلىجميع األساتذة وزمالئي مدّ  
 اإلسالمية احلكومية بورووكرتواجلامعة  كرئيس،  ادلاجستَتيب، رق احلاج زلمدادلكرم الدكتور  -0
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 اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
يس قسم تعليم اللغة العربية للجامعة اإلسالمية ادلاجستَت، كرئ ى مهدى،ادلكرم عل -7
 احلكومية بورووكرتو






ادلكرم  علي مهدي، ادلاجستَت، كادلشرف يف كتابو ىذه رسالة سرجانا والذي وجدتو. جزاه  -0
 ء.اهلل أحسن اجلزا
 ابحماضرون وادلوظفون يف اجلامعة اإلسالمية بورووكرتو -4
 ادلكرم مدير ادلدرسة -3
 مجيع أساتيذي وأساتيذايت الذين قد علموين علوما نافعة مباركةمجيع أصدقاءي  -8
لعلى اهلل أن جيزيهم أحسن اجلزاء ويرزقهم ، وكل من ساعد الباحث يف اسبام ىذه الرسالة -0
ىل ويعطيهم رزقا واسعا وعلما نافعا وعمال متقبال يف الدنيا طول العمر يف التقوى باهلل تعا
 واآلخرة آمُت.
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 خلفية البحث - أ
اللغة ىي الفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم. واللغات كثَتة وىي سلتلفة من حيث 
اللفظ : متحدة من حيث ادلعٌت، أي أن ادلعٌت، الواحد الذي خياًف ضمائر الناس واحد. واللغة 
اليت يعربهبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق العربية ىي الكلمات 
النقل.وحفظها لنا القرآن الكرًن واألحاديت الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب 
 0ومنظومهم.
 .اللغة العربية ىي واحدة من ادلواد اليت تتطلب قدرة ادلعلم على إدارة الفصول الدراسية
ا حبيث ديكن أن زبلق جوا مرحيا وشلتع ستخدام الوسائط اليتال سيما قدرة ادلعلمُت على ا
يتحقق  .ديكنها جذب االىتمام والتنشيط ألخذ الدروس ، إما بشكل مستقل أو يف رلموعات
استخدام الوسائط أو األجهزة ادلساعدة من قبل العديد من ادلمارسُت الًتبويُت للمساعدة يف 
 .الدراسية ، وخاصة زيادة اىتمام الطالب بالتعلمأنشطة عملية التعلم داخل وخارج الفصول 
يعترب وضع الوسائط يف نظام التعلم مهًما للغاية ، ويرتبط التعلم بالنظام ألنو حيتوي على 
                                                     





أحد ىذه  .مكونات مًتابطة ، وادلكونات ىي األىداف وادلواد واألساليب والوسائط والتقييم
 .لن يتحقق التعلم على النحو األمثلادلكونات غَت موجود يف عملية التعلم ، لذلك 
 التكنولوجيا التعليمم كيفية استخدام وسائل السمعية البصرية ىو واحد من تطوير يتعل
يف ىذه الوسائل ، توجد شاشة صوتية مرئية ديكن مساعها وصور متحركة لشرح ادلواد ادلراد 
يتمثل أحد اجلهود . فعالية ىذه الرسالة السمعية والبصرية ديكن أن ذبعل التواصل أكثر .نقلها
ادلبذولة للتغلب على ىذا ادلوقف يف استخدام الوسائل ادلتكاملة يف عملية التعليم والتعلم ، ألن 
ز وادلواقف وما إىل وظيفة الوسائط يف ىذه األنشطة باإلضافة إىل توفَت معلومات عن احلواف
 .ا زيادة االنسجام يف تلقي ادلعلوماتذلك ، ىي أيض
جة ماسة إىل الوسائل السمعية البصرية يف تعلم اللغة العربية يف أنشطة التعليم ىناك حا
إىل )ادلواد  (ألنو باإلضافة إىل القدرة على مساعدة ادلعلمُت على إيصال ادلعلومات .والتعلم
ادلتعلمُت ، وربسُت جودة التدريس وادلساعدة يف الدقة ، فإن الدقة يف تقدًن ادلادة باللغة العربية 
ستكون أيًضا ادلواد التعليمية أكثر وضوًحا يف ادلعٌت ، حبيث ديكن للمتعلمُت فهمها بسهولة 
إىل جانب مهارات  .أيضا أكرب ، وسبكُت ادلتعلمُت من إتقان أىداف تدريس اللغة العربية





ألنو  .من السهل على الطالب فهم ادلعلومات اليت يقدمها ادلعلم جيعل الرمز البصرية
 .يف األساس ، التصور ىو وصف لرسالة أو معلومات ، يف شكل اقًتاب من ادلوقف الفعلي
بينما السمية ، ىي رسالة ديكن مساعها ، يف شكل صوت أو صوت ، ديكن أن ربفز عقل 
غالًبا ما تستخدم  .ربدث عملية التعلم الطالب ومشاعرىم واىتمامهم واستعدادىم ، حبيث
الوسائط الصوتية يف تدريس اللغات األجنبية دلمارسة مهارات السمع وديكن دمج استخدامها 
 احبيث يتم تسليمها صوتًيا ومرئي مع التصور ،
ىي واحدة من ادلدارس اليت  ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية االوىل بوربالينجا
مع األمل يتم ربفيز الطالب على أن  .البصرية يف تعليم اللغة العربيةية عالسم تستخدم الوسائل
غة العربية بشكل أفضل وأكثر نشاطا باستخدام يكونوا قادرين على ربسُت التحصيل العلمي لل
سيساعد ىذا الطالب بدرجة كبَتة على إتقان مهارات اللغة  السمعية البصريةالتعليم  لوسائ
ومهارات الكالم ومهارات القراءة ومهارات الكتابة. لذا يطرح  رات االستماعالعربية ، وىي مها
تعلم اللغة العربية  لن للمدرس معاجلة أو استخدام وسائالباحث السؤال عما إذا كان ديك
 .عملية التعلم فعالة ويزيد التحصيل العلمي للطالب بشكل صحيح حبيث تصبح
اإلعالم ل أن استخدام وسائ اجملستَت، َتادلعطيخواستنادا إىل نتائج ادلقابلة مع السيد 





اإلعالم السمعية  لصر وتطور تكنولوجيا استخدام وسائبالبصرية ولكن منذ أن ازداد ع
 0والبصرية وحىت اآلن توجد مسعية.
سالمية االول بوربالينجا ىي مدرسة ربظى بطلب كبَت من قبل ادلدرسة ادلتوسطة اال
معظم سكان بوربالينجا ، ويعود ذلك إىل العديد من اإلصلازات اليت ربققت. مرافق كاملة دبا 
يكفي دلساعدة عملية التعلم لكل من ادلعلمُت والطالب. فيما يتعلق بدروس اللغة العربية ، 
االول بوربالينجا التعلم باستخدام الوسائل السمعية والبصرية تطبق ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية 
، باستخدام ىذه الوسائل يكون الطالب أكثر اىتماما وسعادة ألن التعلم ليس فقط من 
 خالل طريقة ابحماضرة ، الوسائل ادلستخدمة ىي عادة شاشة العرض  ومكربات صوت نشطة.
يت أجراىا مع مدرس اللغة العربية ، قام استنادا إىل ادلقابالت وادلالحظات األولية ال
بتحميلو يف  تعلم اللغة العربية يف مدرسة  0100سبتمرب  00يف ، ادلاجستَت  َتادلعطيخالسيد 
  ، اىتمام الطالب بتعلم اللغة العربية. األساسية حول اللغة ادلتوسطة احلكومية األول بوربالنجا
طالب بالتعلم غَت موجود ألن التعلم يستخدم طريقة العربية. باإلضافة إىل ذلك ، فإن اىتمام ال
                                                     





ابحماضرة فقط. لذلك ، يستخدم السيد خَتادلؤطا الوسائل السمعية البصرية اليت من ادلتوقع أن 
 7.تزيد من الدافع لتعلم اللغة العربية
دور وسائل السمعية البصرية يف ترقية دافعة ’’ىذا البحث على ادلوضع  الكاتبيركز 
علم اللغة العربية يف الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية االوىل الطالب لت
 بوربالينجا،،
 تعريف المصطلحات - ب
ادلصطالحات وتعريفة عما  احلصول على مضمونة ادلوضوع. كتب الباحث لسهولة
 يتعلق بادلوضوع :
 وسائل السمعية البصرية تعريف -0
فيز أفكار الطالب ومشاعرىم ورغبامهم حىت ىي شيء يوجو الرسائل وديكنو رب الوسائل
او يتم تعريف وسائل اإلعالم على أهنا كل شيء  6يتمكنوا من تشجيع عملية التعلم بأنفسهم.
ديكن استخدامو لتوجيو الرسائل وربفيز أفكار الطالب ومشاعرىم واىتمامامهم ورغبامهم ، حبيث 
                                                     
 12.45في الساعة   2112سبتمبر  15، كمدرس للغة العربية، في تاريخ ادلعطيمقابلة مع سيد خير 3
4





لة التعليمية ىي إحدى األدوات اليت فالوسي 0ديكن ربفيزىم للمشاركة يف عملية التعلمز.
يستعملها املدرس لزيادة فاعلية التعليم وتوضيح مفاىيم الدرس وتدريب الطلبة على املهارات 
 4املهمة وتنمية ااجلتاىات املرغو.
موافقا الوسائل السمعية البصرية  ىي أحد من الوسائل تعليم الذي يسخدم تعليم و 
 صل،  متعلم كان يف الفصل او غَت الف
 أ( الوسائل السمعية
حبواس ادلستمع ، حيث يتم سكب الرسالة ادلنقولة برموز  سمعيةال لترتبط الوسائ
 3.أو غَت لفظية )يف كلمات أو لغة منطوقة( مسعية ، سواء شفهية
 البصريةب( الوسائل 
إلكًتونية ديكن إسقاطها وتتألف من  لثنائية األبعاد ىي وسائ البصرية الوسائل
 8برامج.أجهزة و 
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 تعريف تعليم اللغة العربية -0
م اللغة العربية ىو عملية تقدًن وتقدًن ادلعرفة من قبل معلمي اللغة العربية للطالب يتعل
 0هبدف فهم الطالب وإتقان اللغة العربية وديكن تطويرىا.
تعليم اللغة العربية الذي يقصده الكتا ىو عملية تعليم بُت ادلعلم والطالب، يلعب ادلعلم 
ورا ادلساعدة الطالب على تعليم اجليد وربفيز الطالب من أجل إثارة اىتمام الطالب بتعليم د
اللغة العربية من خالل اختيار وتنفيذ اسًتاتيجيات سلتلفة أو اجلميع بُت العديد االسًتذبيات 
 كالوسائل السمعية البصرية  لتعليم اللغات األدبية مثل ضلو صرف و الوسائل التعليمية
 سة ادلتوسطة االسالمية احلكومية االول بوربالينجاادلدر  -7
الذي ىو  باحثادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية االول بوربالينجا ىو موقع حبث لل
 كاراع اصلار، بوربالينجا.  0مؤسسة تعليمية رمسية. عنوان ادلدرسة يف شاريع سوكاويرا رقم 
 ة البصريةتعليم اللغة العربية بالوسائل السمعيتعريف  -6
تعلم اللغة العربية باستخدام الوسائل السمعية والبصرية ىو استخدام الوسائل السمعية 
يف أنشطة التعليم والتعلم باللغة العربية. باستخدام وسائل التعلم ، سيتم استيعاهبا  والبصرية 
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شبعُت. الطالب مبسهولة من قبل الطالب دون احلاجة إىل متابعة عملية طويلة ديكن أن ذبعل 
يف جوىورىا، يتم احلصول على نسبة من أكثر ادلعارف وادلهارات وادلواقف اليت ديتلكها 
باقي من الشعور الشخص من خالل اإلحساس بالبصر واخلربة اليت  اكتسبها بنفسو، وال
 0٢بالسمع واآلخرين
 صياغة المسألة - ج
ة العربية يف الفصل كيف دور وسائل السمعية البصرية يف ترقية دافعة الطالب لتعلم اللغ
 السابع بادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية االوىل بوربالينجا
 وفوائده البحث فهد - د
 ىدف البحث -0
معرفة كيفية دور وسائل السمعية البصرية يف ترقية دافعة الطالب ىدف من البحث ىو 
 ة االوىل بوربالينجالتعلم اللغة العربية يف الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومي
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 فوائد البحث -0
من ادلتوقع أن يسهم ىذا البحث بأفكار أو معلومات للمؤسسات التعليمية ، ألولئك ‌( أ
الذين يتحملون مسؤوليات تعليمية وللمعلمُت يف الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة 
رة واختيار االسالمية احلكومية االوىل بوربالينجا ، وال سيما معلمي اللغة العربية يف إدا
وسائل اإلعالم التعليمية. حبيث ديكن استخدامو كمعيار دلعرفة بوضوح النجاح أو الفشل يف 
تنفيذ أنشطة التعلم يف الفصل. إضافة إىل ذلك ، ديكن استخدام نتائج ىذه الدراسة  
 كتحسُت إذا كان ال يزال ىناك عيوب يف تنفيذىا.
واخلربات القيمة حول دور وسائل السمعية  ذلذا البحث أن يزود الكتاب بادلعرفة والرؤى‌( ب
البصرية يف ترقية دافعة الطالب لتعلم اللغة العربية يف الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة 
 االسالمية احلكومية االوىل بوربالينجا
 الدراسات السابقة - ه
( بعنوان  استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر  130770173تريونو ) اعداد رسالة اجلامعية -0
قسم التعليم العريب ، كلية يلة لتعلم اللغة العربية يف معهد ادلستنَت بوروكَتتو  ، بوروكَتتو: كوس
على قدم  0107تو العام امعة االسالمية احلكومية بوروكَت الًتبية وتدريب ادلعلمُت ، اجل





استخدام وسائل اإلعالم العربية التعلم. و االختالف يف موضوع الدراسة اليت سبت دراستها ،  
كما ىو احلال يف الدراسات السابقة اليت ال تزال تستخدم تقنية الكمبيوتر بشكل عام واآلن 
 00.أصبح الباحثون أكثر تركيًزا على الصوت ادلرئي
( بعنوان  استخدام الوسائط ادلرئية يف 0007710136ة )نورول فوزي اعداد رسالة اجلامعية -0
تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوطة ادلعاريف سوكاراجا باصلومس القسم اللغة العربية ، كلية 
بالتساوي استخدام  0104 الًتبية وتدريب ادلعلمُت ، اجلامعة االسالمية احلكومية بوروكَتط
لعربية يكمن االختالف يف زلتواه ، حيث كان الباحثون الوسائط ادلرئية يف تعلم اللغة ا
السابقون مرئيُت فقط واآلن أصبح الباحثون يناقشون على نطاق أوسع وسائل اإلعالم ادلرئية 
 .00وادلسموعة يف تعلم اللغة العربية
تطبيق الطريقة السمعية الشفوية يف ’’اعداد رسالة اجلامعية من ىاىن نورمالسارى بادلوضع  -7
ادلتوسطة كرينجينع   اللة العربية يف الصف السابع يف مدرسة ادلعارف هنضة العلماء تعليم
كيجوبونع بوربالينغا،،. ىناك يبحث تطبيق الطريقة السمعية البصرية يف تعليم اللة العربية فهذ 
االختالف يف مناقشة يبحث دور وسائل السمعية البصرية يف ترقية الرافعة لتعلم اللغة العربية. 
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عمل البحثي السابق على الوسائط الصوتية اللغوية بينما يناقش الباحث الوسائط السمعية ال
 07البصرية لًتقية دافعة على التعلم.
 تنظيم كتابة البحث - و
أسئلة البحث،  واىداف البالباب األول. حيتوي على خلفية البحث، تعريف ادلصطلحات، 
 نظيم كتابة البحث.حث وفوائده، والدراسات السابقة، طريقة البحث، وت
الباب الثاين. حيتوي على األساس النظري يتعلق هبذ البحث، الباب الثاين ينقسم اىل ثالثة ادل
ث من تعليم اللغة العربمعية البصرية، ادلوضوع الثاين يبوضوع. ادلوضوع األول يبحث من وسائل الس
 يةية البصرية لتعليم اللغة العربية، واألخر يبحث من الوسائل السمع
البحث ، موضوع  كاننوع البحث ، مالباب الثالث حيتوي على طريقة البحث الذي حيتوي 
 ، تقنيات ربليل البيانات ، اختبارات صحة البيانات، مصادر البيانات البحث
ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية الباب الرابع. حيتوي على البيانات وىو صورة عامة عن 
عرض البيانات وربليل اليانات حيتوي من دور وسائل السمعية البصرية يف ترقية االوىل بوربالينجا و 
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دافعة الطالب لتعلم اللغة العربية يف الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية االوىل 
 بوربالينجا.






م اللغة العربية في الفصل السابع يوسائل السمعية البصرية في ترقية دافعة الطالب لتعلالدور 
 بالمدرسة المتوسطة االسالمية الحكومية االولى بوربالينجا
 اللغة العربية تعليم -أ 
 م اللغة العربيةيتعريف تعل -0
ومناىج ومقاربة قد  تعليم اإلستالحي زلاولة يعلم الناس أورلمعة الناس واسًتاجية
حطط اىل إصلاز اذلدف. يستطع التعليم احلظ كعملية ادلعلم برنارلي لكي جيعل الطالب 
 06نشاطا يف تعليم اكدعلى ربضَت ادلصدر التعليم.
 .بل مناقشة ادلزيد عن تعلم اللغة العربية ، من اجليد أن تعرف ما ىو مفهوم التعلم
التعلم ىو شكل من أشكال النمو أو التغيَت   .التعليمالتعلم ىنا حيتوي على معنيُت للتعلم و 
 00.يف شخص يعرب عنو بطرق جديدة للسلوك بفضل اخلربة وادلمارسة
تعليم اللغة العربية الذي يقصده الكتا ىو عملية تعليم بُت ادلعلم والطالب، يلعب 
اىتمام الطالب ادلعلم دورا ادلساعدة الطالب على تعليم اجليد وربفيز الطالب من أجل إثارة 
بتعليم اللغة العربية من خالل اختيار وتنفيذ اسًتاتيجيات سلتلفة أو اجلميع بُت العديد 
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االسًتذبيات لتعليم اللغات األدبية مثل ضلو صرف و الوسائل التعليمية كالوسائل السمعية 
 البصرية.
 م اللغة العربيةيتعل أهداف -0
تعلمُت بالقدرة على القراءة والكتابة باللغة من تعليم اللغة العربية ىو تزويد ادل دفاذل
العربية حىت يفهموا التاريخ وادلستقبل ويتعليموا الدروس ادلستفادة من األجيال السابقة. 
: ةربعبشكل عام، واذلدف من ذلك ىو تزويد ادلتعلمُت إلتقان ادلهارات اللغوية األ
من تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الرئيسي  دفوالكتابة. اذل ،، والقراءةكالماالستماع، وال
ن الطالب قادرون على التعبَت عن أفكارىم باللغة العربية، باعتبارىا الوسيلة أالععملية ىو 
 04.ما عن طريق الكالم أو الكتابةأالوحيدة للطالب عندما يريدون التواصل مع اجملتمع، 
ل صحيح ناك حاجة إىل تعلم اللغة حىت يتمكن شخص ما من التواصل بشكى
يتم توجيو تعليم اللغة العربية ضلو  .اوبيئتهم ، سواء شفهًيا أو كتابيوصحيح مع اآلخرين 
ربقيق األىداف ، وىي األىداف طويلة ادلدى )األىداف العامة( واألىداف قصَتة ادلدى 
يف األىداف ابحمددة ىو وضع األىداف العامة ، ألن ىذه األىداف العامة ( )أىداف زلددة
 .قيقها دون أن يتم وضعها عملًيا وبشكل خاصيصعب رب
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 :مشل األىداف العامة لتعلم اللغة العربية ما يلي 
 لكي يفهم الطالب القرآن واحلديث كمصدر للشريعة اإلسالمية وتعاليمو‌(أ 
 يستطيع فهم الكتب الدينية والثقافية اإلسالمية ادلكتوبة باللغة العربية‌(ب 
 ربيةأن جييد التحدث والتأليف باللغة الع‌(ج 
 الستخدامها كأداة مساعدة دلهارات أخرى‌(د 
 اغوي عريب ، فهذا أمر احًتايف حقلتعزيز ل‌(ه 
ألن األىداف ادلذكورة أعاله ال تزال عامة جًدا وال تزال عائمة ، فإن احلاجة إىل  اظر 
تشمل األىداف  .توضيحها مرة أخرى على وجو التحديد حىت ديكن ربقيق األىداف العامة
 :العربية ما يليلغة ابحمددة لتعلم ال
 أىداف على وجو التحديد زلدثة‌(أ 
 الغرض اخلاص من ادلطلع.‌(ب 
 غرض خاص للكتابة‌(ج 
 غرض خاص بإذن اهلل‌(د 
 03الغرض اخلاص من األعصاب القواوية‌(ه 
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م اللغة العربية ، فإن والدة برامج تعلم اللغة العربية ألغراض يبسبب تنوع أىداف تعل
ية ىو أن عملية التعلم تركز بشكل أكرب على الغرض ابحمدد من تعلم اللغة العرب .خاصة
اذلدف النهائي الذي يريده ادلعلمون ، حبيث ديكن تنفيذ عملية التعليم والتعلم بفعالية 
 08وكفاءة
ىذا التخصص جيعل  .العربية ذلا شليزات خاصة غَت موجودة بلغات أخرى اخلصائص
 .اللغة العربية لغة مرنة وذات مرونة عالية
 :خصائص اللغة العربية وىيفيما يلي بعض 
 امتالك رلموعة متنوعة من أمناط اللغة‌(أ 
 ديكن التعبَت عنو شفويا وخطيا‌(ب 
 لديك نظام ومراجع زلددة‌(ج 
 امتالك طبيعة ابحمكم‌(د 
 دائما تطوير منتجة وخالقة‌(ه 
 لديها نظام صوت فريد‌(و 
 لديو نظام كتابة فريد‌(ز 
 لو بنية كلمات ديكن أن تتغَت وتتكاثر‌(ح 
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 اعرب  لديو نظام‌(ط 
 بقوة التوافق بُت العناصريؤكد ‌(ي 
 معٌت غٍت جدا دلاجاسي‌(ك 
 00الفرق بُت معٌت القاموس وادلعٌت ادلطلوب يف سياق مجلة معينة‌(ل 
 م السمعية والبصريةيلوسائل التعال -ب 
 م السمعية والبصريةيوسائل التعلالتعريف  -0
الوسائل السمعية والبصرية ىي رلموعة من األدوات اليت ديكنها عرض الصور ادلتحركة  
الصوتية. مزيج من الصورة والصوت يشكالن نفس احلرف مع نفس الكائن. باإلضافة إىل و 
 .غَت مكلف وميسور التكلفة من وسائل التعلم رية شكالالسمعية والبص لالوسائذلك ، تعد 
خيتلف تعريف الوسائل التعليمية من وجهة نظر رجال الًتبية على أساس أمهية استخدام حواس 
التعلم واختالف ادلفهوم على أساس الظائف وادلهام اليت تقدمها يف رلال معينة يف عمليات 
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كل أنواع ىي   Teaching Aids فالوسائل التعليمية أو نقول باللغة اإلصلليزية  01الًتبية والتعليم.
 00الوسائل اليت تعُت ادلعلم على توصيل ادلعلومات واحقائق للتلميذ بأسهل وأقرب طرق.
اة يستخدمها ادلعلم لتحسُت عملية التعليم وتوضيح كلمات وقيل أهنا ىي كل أد 
ادلعلم أي لتوضيح ادلعاين وشرح األفكار وتدريب الدارسُت على ادلهارات واكتساهبم العادات 
 وتنميو االذباىات وغرس القيم.
 وسائل التعليم السمعية البصرية خصائص -0
التخطيط حداث كما ىي. السمعية والبصرية التعبَت عن األشياء واأل لديكن للوسائ 
السمعية والبصرية سيجعل عملية االتصال أو التعلم أكثر فعالية.  لاجليد يف استخدام الوسائ
يتميز التعلم باستخدام الوسائط السمعية والبصرية بوضوح باستخدام األجهزة أثناء عملية 
رض بصرية التعلم. األجهزة ادلستخدمة ىي أجهزة عرض ، ومسجالت األشرطة ، وأجهزة ع
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. باإلضافة إىل احلسد أعاله ، تتميز الوسائط السمعية والبصرية أيًضا خبصائص 00عريضة
 أخرى جيب معرفتها. اخلصائص أو اخلصائص ادلشار إليها تشمل ما يلي:
 خطي‌( أ
 ما تكون الوسائط السمعية والبصرية خطية وتقدم ىذه الوسائط صورة ديناميكية عادة
 حسب تعليمات االستخدام‌( ب
ة ما يتم استخدام الوسائط السمعية والبصرية بطريقة مت ربديدىا مسبًقا من قبل عاد
 ادلصمم أو الشركة ادلصنعة
 التمثيل ادلادي‌( ج
السمعية والبصرية ىي سبثيل مادي لألفكار احلقيقية أو األفكار اجملردة دلواد  لالوسائ
ادئ النفسية للسلوكية التعلم اليت سيتم نقلها. يتم تطوير ادلرئيات السمعية وفًقا للمب
 وادلعرفية.
 متغَت‌( د
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مثَتة لالىتمام. تعرض ىذه السمعية والبصرية ىي وسيلة تعليمية  لالوسائ 
العديد من االختالفات يف كل عرض تقدديي. سيتبع التغيَتات يف مستوى تغَتات  لالوسائ
 ي متنوع. جيب أنالسرعة يف مستوى تعلم الطالب يف موضوع التعلم عرض صويت مرئ
 كوسيلة للتعلم  السمعية البصريةا يف استخدام يكون ادلعلم جيد
الوسائل التعليمية تنقسم على ثالثة أقسام وىي األول الوسائل السمعية الثاىن 
الوسائل البصرية الثالث الوسائل السمعية البصية، فالوسائل السمعية توجد راديو،تسجيل 
 07، فالوسائل السمعية البصرية كامثل فيديوصويت، فالوسائل البصرية  كامثل االنزالق صورة
 ةالبصري ةم السمعييوسائل التعلالوظيفة  -7
، ىناك العديد من الوظائف اليت ربتاج إىل  السمعية البصريةيف سياق االتصاالت  
 :معرفة ، دبا يف ذلك أي
 طالبتعليمًيا قيًما مثل تثقيف الالوظيفة التعليمية ، ديكن أن توفر ىذه الوظيفة تأثَتًا ‌(أ 
 .للتفكَت النقدي ، وتقدًن ذبارب ذات مغزى ، وتطوير وتوسيع تفكَت الطالب
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 قية يف سلتلف رلاالت احلياة ونفسالوظائف االجتماعية ، ديكن أن توفر معلومات حقي‌(ب 
ادلفهوم للجميع. حبيث ديكنها توسيع العالقات واالعًتاف وفهم الناس وطرق التوافق 
 والعادات.
، ديكن أن توفر الكفاءة يف ربقيق األىداف. باإلضافة إىل ذلك ،  الوظيفة االقتصادية‌(ج 
ديكن أن يقلل ىذا الصوت ادلرئي أيًضا من االستخدام ابحمتمل للتكلفة والطاقة والوقت 
 دون احلاجة إىل تقليل الفعالية يف ربقيق ذلك.
قل وظيفة الثقافة ، ديكن أن توفر تغيَتات من حيث حياة اإلنسان ، وديكن أن تنت‌(د 
 وتواصل العناصر الثقافية والفنية ادلوجودة يف اجملتمع
بشكل أكثر فعالية ، الصوت قادر على العمل كوسيط ديكن أن خيلق حاالت وظروف ‌(ه 
 التدريس والتعلم بشكل أكثر فعالية
كجزء ال يتجزأ من التعلم ، ديكن أن تعمل وسائط التعلم السمعي كجزء كجزء ال يتجزأ   ‌(و 
 كملهامن عملية التعلم بأ
كتسلية ، يف عملية التدريس والتعلم ، ديكن أن تكون الوسائط الصوتية السمعية وسيلة ‌(ز 
 ترفيو للطالب. باإلضافة إىل ذلك ، ديكن أن ربفز ىذه الوسائط اىتمام الطالب بالتعلم
من خالل تسريع عملية التعلم ، ديكن لوسائل اإلعالم الصوتية أن تعمل كأداة لتسريع ‌(ح 





من خالل ربسُت جودة التعلم ، ديكن لوسائل اإلعالم الصوتية ىذه أن تعمل أيًضا  ‌(ط 
 كوسيلة ديكنها ربسُت جودة التدريس والتعلم
 السمعية والبصرية لمبادئ الستخدام الوسائ‌(ي 
ولة لتحسُت أو ربسُت جودة عملية السمعية يف سياق اجلهود ادلبذ ليتم استخدام الوسائ 
 :التعليمية ، من بُت أمور أخرى لجيب مراعاة مبادئ استخدام الوسائلذلك  .التعليم والتعلم
 التعليمية كجزء ال يتجزأ من نظام التدريس لينبغي النظر إىل استخدام الوسائ‌(أ 
تتم جيب النظر إىل وسائط التعلم كمصدر تعليمي يستخدم يف حل ادلشكالت اليت  ‌(ب 
 مواجهتها يف عملية التعلم
 جيب على ادلعلم أن يتقن التقنيات ووسائل التعلم ادلستخدمة‌(ج 
 جيب أن حيسب ادلعلم مزايا وعيوب استخدام الوسائط التعليمية‌(د 
 جيب تنظيم استخدام الوسائط التعليمية بشكل منهجي وليس فقط استخدامها‌(ه 
م استخدام الوسائط ادلتعددة إذا كان ادلوضوع يتطلب أكثر من وسائط ، ديكن للمعل‌(و 
 06اليت تسهل عملية التعلم
 يف استخدام الوسائل التعليمية أساسيات -6
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 ربديد األىداف التعليمية اليت ربققها الوسائل بدقة‌(أ 
 معرفة خصائص ادلستهدفة ومراعتها‌(ب 
 معرفة بادلنهج الدراسي ومدى ارتباط ىذه الوسيلة وتكاملها من ادلنهج‌(ج 
 مهاذبرية الوسيلة قبالستخدا‌(د 
 مهيئة أذىان الطلبة الستقبال زلتوى الرسالة‌(ه 
 مهيئة اجلو ادلناسبة الستخدام الوسيلة‌(و 
 تقوًن الوسيلة‌(ز 
 00متابعة الوسيلة‌(ح 
 م اللغة العربيةيالسمعية والبصرية يف تعل الوسائل تطبيق -ج 
 الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية نوعان :
قلية عن طريق اإل درك احلسي عندما يعرض وسائل حسية : وىي ما ما تؤثر يف القوة الع -0
 ادلعلم نفس الشيئ أو منوذجا لو أو صورتو
وسائل لغوية : وىي ما تؤثر يف القوة العقلية عن طريق األلفاظ عندما يعرض ادلعلم األمثلة أو  -0
 التشبيو أو األ ضداد أو ادلرادفات
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 ومن مزايا الوسائل احلسية لتعليم اللغة العربية:
 الدارسُت وتدفعهم إىل النشاط الذايت ذبدب انتباه -0
 ذبدد حيوية الدارس وتشوقو إىل الدرس -0
 تبعد ادللل نتيجة للمشاركة واحلركة والعمل من جانب الدارسُت -7
 04توقظ احلواس وسبي دقة ادلالحظة والقدرة على االستنتج -6
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 طريقة البحث  -أ 
ليت سار عليها الباحث  لنيل البيانات لغرض طريقية  البحث ىي الكيفية العلمية  ا
وقال سوتريسنو ىادى وفقا ألغرض البحث ديكن أن يسفر على أهنا  ٠3معُت وفائدة معينة.
من أجل ذلك يتعلق ىذا البحث بطريقة   ٠8زلاولة إلكتشاف وتوير واختبار حقيقة ادلعرفة
مجع بيانتو. وطريقة البحث البحث اليت أبينها بشيت األمور منها نوع البحث ومصادره وسَت 
 ادلستخدمة يف ىذه البحث، كما ياىل:
 ثنوع البح -0
ىذا البحث يقوم على نوع البحث ادليداين وجيمع بيانات من مكان البحث، يعٍت 
ىذا البحث يشمل البحث ادليداين ، . ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية االوىل بوربالينجا
ا للسياق أو ما ىو عن األعراض بشكل كامل ووفقالكشف أي البحث الذي يهدف إىل 
عليو من خالل مجع البيانات من بيئة طبيعية كمصدر مباشر مع أدوات البحث الرئيسية 
 00نفسها.
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ىذا البحث ىو وصفي البحث ادليداين النوعي الذي ىو الدراسة اليت مهدف إىل مجع 
. 71ةىي عليو يف وقت الدراس ادلعلومات حول أعراض القائمة، وىي حالة األعراض وفقا دلا
يف ىذه األطروحة ، مت احلصول على البيانات من ادلعلمُت والطالب ومن مالحظات تنفيذ 
ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية  الوسائط السمعية البصرية يف تعلم اللغة العربية يف الصف السابع
 .احلكومية االوىل بوربالنجا
 البحث مكان -0
يف ادلدرسة ادلتوسطة االسالية احلكومية االوىل بوربالنجا مع ىو البحث ذلذا  كانأما ادل
ديكن تدريس اللغة  األخذ يف االعتبار أن ىذه ادلدرسة لديها بنية ربتية كاملة وكافية حبيث
 .تعليمية متنوعة لالعربية بوسائ
 و مصادره البحث وضوعم -7
 :واذلدف من ىذه الدراسة ىو
دافعية تعلم الطالب يف دروس اللغة يف ترقية صرية ادلتغَت ىو دور الوسائل السمعية والب‌( أ
 العربية يف الصف  السابع ادلدرسة ادلتوسطة السالمية احلكومية االوىل بوربالينجا
السمعية والبصرية يف تعلم اللغة العربية اإلعداد قبل  مؤشرات دور الوسائل تشمل‌( ب
ة يف تعلم اللغة العربية يف استخدام الوسائط ، وأنشطة استخدام الوسائط ، وأنشطة ادلتابع
 ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية االوىل بوربالنجا
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موضوع البحث ىو الكائن أو الشيء أو الشخص حيث تكون البيانات اخلاصة 
وفقا ذلذا العنوان ، ىذا الباحث ىو حبث تنفيذي. وبالتايل ال  70بادلتغَت ادلتأصل زلل خالف
 ىذا البحث ىو: رمىعينة ، وما سيكون محيتاج ادلوضوع إىل استخدام 
 مدرس اللغة العربية ‌(أ 
مدرس اللغة العربية طرف يشارك مباشرة يف تنفيذ التعلم. سيتم من خالل ىذا  
ادلصدر احلصول على معلومات حول ادلشكالت اليت يواجهها الطالب يف عملية تعلم 
َت ث الضيف ، السيد خسيكون ادلتحد اللغة العربية. ىناك مدرس لغة عربية واحد فقط
 ادلوءطا
 طالب الصف السابع‌(ب 
دبالحظات حول تنفيذ  الباحثالطالب ىم األطراف اليت تدعم عندما يقوم  
التعلم ومن ىؤالء الطالب حصلوا على بيانات حول اىتمام الطالب بأخذ دروس اللغة 
الحقة معلمي العربية عندما يستخدم ادلعلم الوسائط السمعية ادلرئية وردود الطالب على م
اللغة العربية وعوامل دعم البحث. اختار الباحثون طالب الصف السابع كمواد حبثية ، 
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ألن الصف السابع من البداية دخل العديد شلن مل يتقنوا اللغة العربية ومل يستخدموا وسائل 
اإلعالم السمعية. ومع ذلك ، فإن وجود وسائط مسعية ديكن أن جيعل من السهل فهم 
 اليت يقدمها ادلعلم.ادلواد 
 حثمصادر الب -6
يف ىذه الدراسة اليت تتعلق بًتكيز الدراسة. البيانات الواردة يف ىذه  حثمصادر الب
الدراسة مأخوذة من مصدرين مها البيانات الصادرة من البشر وغَت البشر. يتم احلصول على 
يصبح الشخص البيانات من البشر من األشخاص الذين أصبحوا سلربين. يف ىذه احلالة 
مباشرة موضوع البحث. يف حُت أن البيانات غَت البشرية ىي البيانات اليت يتم احلصول عليها 
من ادلستندات يف شكل مالحظات أو صور فوتوغرافية لنتائج ادلالحظات اليت تتعلق بًتكيز 
 الدراسة.
اليت مت اختيار مصدر البيانات يف ىذه الدراسة باستخدام تقنية أخذ عينات ىادفة ، و ‌( أ
اختيارىا مع اعتبارات وأىداف معينة أن مصدر البيانات كان متورطًا بشكل مباشر يف 
عملية استخدام الوسائط السمعية والبصرية يف زيادة الدافع لتعلم فئة اللغة العربية ىف 





و ادلؤلف باإلضافة إىل كونو يقوم بترتبط بعض األطراف ادلعنية مباشرة بالبحث الذي ‌( ب
طالب  ،للصف السابع ، وىو خَت معاذومدرس اللغة العربية  ا للبيانات ، وىي:مصدر 
 الصف السابع كأشخاص مرجعيُت أصبحوا مباشرة اجلهات الفاعلة يف ىذه الدراسة.
 جمع البياناتطريقة   -ب 
 ادلالحظةطريقة  -0
الحظات على كائنات البحث ادلالحظة ىي طريقة جلمع البيانات تستخدم ادل
اختيار اجلديد من النصوص، اتبع   70اليت ديكن إجراؤىا بشكل مباشر أو غَت مباشر.
 الباحثيستخدم  77طريقة قومية يف تدريسها، تسجيع الطالب على موصلة القراءة.
 عرفة الكائن قيد الدراسة مباشرةطريقة ادلالحظة ادلباشرة ألن ىذه الطريقة تستخدم دل
 الة والظروف ادلوجودة دبوضوعية وىي معرفة تعلم اللغة العربية يف الفصل.عن احل
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 قابلةطريقة ادل -0
ادلقابلة ىي تقنية جلمع البيانات عن طريق إجراء مقابلة مع شخص أو عدة 
ستخدم ىذه الطريقة الستخراج البيانات من مديري ادلدارس ت 76أشخاص معنيُت.
الب الصف السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة وادلوظفُت ومدرسي اللغة العربية وط
 االسالمية احلكومية االول بوربالينجا
 الوثيقة طريقة -7
تقوم الوثائق جبمع البيانات من خالل االطالع على تقرير متوفر بالفعل أو 
يتم استخدام تقنية الوثائق كجهد للعثور على بيانات واضحة من ادلواد ادلكتوبة  70تسجيلو.
بحث. البيانات اليت مت احلصول عليها حول تاريخ إنشائها وىيكلها ادلتعلقة دبشكلة ال
التنظيمي وحالة ادلنشآت والبنية التحتية ادلادية وغَت ادلادية وعدد الطالب وحالة ادلعلمُت 
 وادلوظفُت.
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 تحليل البيانات طريقة  -ج 
البيانات ىو عملية البحث وترتيب البيانات اليت تنال من خالل ادلقابلة، وأوراق 
 74ادليداين وغَتذلك ترتبيبا نظاميا ليسهل الفهم عنها.
ربليل البيانات ىو عملية منهجية إلكتشاف وتنظيم ادلقابالت والسجالت ادليدانية 
 يف ىذ الباحثاستخدم . وادلواد األخرى حبيث ديكن فهمها بسهولة، وديكن إعالم اآلخرين هبا
ل يغادر لوصف واقع ىذه الظاىرة ألهنا تقنية التحليل الوصفي ، وىي عبارة عن ربلي البحث
 73دبعزل عن ادلنظور الذايت.
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 وصف البيانات وتحليلها
 المدرسة المتوسطة االسالمية الحكومية االولى بوربالينجا -أ 
 تاريخ ادلدرسة -0
وقد قدم فكرة واجلهود الرامية إىل إنشاء مؤسسة للتعليم العايل يف مقاطعة كارانغانيار 
يف فرع  وىو أيضا مدرس إسالمي يف رللس التقارب احلاج توباجي من السيد أمحد دببادرة
. بعد أن مّرت دبختلف االعتبارات، وأخَتاً بالتزكية، سبت ادلوافقة على اع اصلارهنضة العلماء كار 
 توباجي بتعيُت سيدر أمحد اع اصلاركار االقًتاح منو، وقام ادلشاركون يف مؤسبر منظمة كارينو  
رئيسًا للجنة التعليم وحدد اسم ادلدرسة/ ادلدرسة اليت أنشئت واليت كانت معلمة تعليم  احلاج
 .PGANU الدين هنضةول أوالما، سلتصرة
بسالسة والتقدم ابحمرز من أجل  اع اصلاركار   PGANUسنة بعد سنة، يعمل 
بات اليت  التقدم زلسوسة بشكل متزايد، سواء من حيث الكمية أو النوعية. وكانت أكثر العق
كان يُنظر إليها يف ذلك الوقت ىي االفتقار إىل ادلرافق والتكاليف التشغيلية. إن الدعم 
جيد دبا فيو الكفاية، فضاًل عن التقدم ابحمرز مشجع. ولكن بسبب  PGANUاجملتمعي 
 باعتباره ادلدير لديواحلاج الرغبة يف زيادة تعزيز ادلؤسسة الدينية القائمة، فإن أمحد توباجي 
  MWCNU. وأخَتًا دبباركة من اع اصلاركار  PGANUالرغبة يف التقدم بطلب إلنفاذ 
كارانع انيار ، ذىب إىل سيمارانج دلواجهة رئيس إدارة التعليم الديٍت يف مقاطعة جاوة الوسطى 





الشؤون الدينية يف جاكرتا. واتضح أن عملية وقد اقًُتح االقًتاح التايل على وزارة 
التقدًن إىل جاكرتا كانت عملية من نوع . ولكن مع ادلثابرة وادلثابرة، ونضال ادلؤلف، وذىب 
حول تغيَت  0048سبتمرب  04يف  048/0048أخَتا إىل مرسوم وزير الشؤون الدينية رقم: 
اع كار االول   ية احلكوميةادلتوسطة االسالمدرسة ادلتصبح  اع اصلاركار  PGANUوضع 
 رجينسي بوربالينغجا. اصلار
 إىل ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية AINادلدرسة  تغيَتات -0
 04/0038، أصدر وزير الشؤون الدينية مرسومًا من وزير الدين رقم 0038يف عام 
أصبح مدرسة تسنااويو نيجَتي  AINبشأن تغيَت وضع ادلدرسة  0038مارس  04بتاريخ 
. منذ أن كان قائما حىت اآلن، وقد قاد ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  اع اصلاركار توسطة  ادلدرسة ادل
 رؤساء، وىي: 4كارنع انيار من قبل 
 : ك. ه . أمحد تباجي 0084 – 0048 -0
 : ك. ه. أمحد مصادق 0003 – 0084 -0
 : ه. يوسوف مولنا 0110 – 0003 -7
 : د. ه. منهمَت 0118 – 0110 -6
 يرين: د. ه. منذ 0100 – 0110 -0
 د. ىج. سيت مدركة، ادلاجستَت – 0107 -4





 إىل ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية األول بوربالنجا اع اصلاركار تغيَت والية   -7
 801، أصدر وزير الشؤون الدينية قرارًا من وزير الشؤون الدينية رقم 0103يف عام 
بشأن تغيَت وضع والية  ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  0103أكتوبر  7بتاريخ  0103سنة 
 صلَتي ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية األول بوربالنجا اع اصلاركار األول  
احلكومية األول بوربالنجا ، بدأت  االسالمية بعد تغيَت الوضع إىل ادلدرسة ادلتوسطة
احلكومة من خالل وزارة الدين يف صرف أموال التعليم ، من روتُت ، وكتب احلزمة ، وادلرافق 
الرياضية وغَتىا من التهرب من وسائل اإلعالم )الدعائم(. وبادلثل، بدأت رلموعة تطوير غرفة 
لتقدم ابحمرز يف حالة مقاطعة ادلدرسة التعلم خطوة بعد يوم يف أن تبٌت برسوم حكومية. لرؤية ا
 ادلتوسطة احلكومية األول بوربالنجا لديها العديد من التطورات ادلشجعة للغاية دبا يف ذلك:
 عدد ادلعلمُت -6
٪ وفقا للمواد اليت ىي  011ادلعلم ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية األول بوربالنجا اآلن 
مُت يف الدولة وادلعلمُت الذين ال يزالون وياتا يف اخللفية من التعليم ، على حد سواء ادلعل
 شخصا. 66هباكيت، وعدد من ادلعلمُت الذين 
 عدد ادلوظفُت -0
وقد مت تعديل ادلسؤول اإلداري يف الوقت احلاضر ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية األول 





أشخاص  01أشخاص وىناك  6وادلوظفُت اإلداريُت الذين ىم موظفي اخلدمة ادلدنية ىناك 
 من هباكيت وياتا. 
 رلموع الطالب -4
عدد الطالب من سنة إىل أخرى شهدت ربسينات ديكننا وجصفها على النحو 
 التايل:
 طالب 011و اخلرجيُت  700عدد ادلتقدمُت  0103عام -
 طالبا  074و اخلرجيُت  701 عدد ادلتقدمُت 0108عام -
 طالباً وطالبة  000و اخلرجيُت  708عدد ادلتقدمُت  0100عام -
 طالبا 044ومسجلي االمتحانات  703عدد ادلتقدمُت  0101عام -
 األراضي واذلياكل األساسية -3
مًت ، ومرافق  3471مساحة األراضي ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية األول بوربالنجا ىو 
تية تشهد تطورا شلتازا على الرغم من أنو ال ديكن أن تتحقق سباما، ووصف البنية البنية التح
 التحتية على النحو التايل:
 اجلدول االول:
 عدد نوع البناء الرقم





 0 غرفة اإلدارة 0
 0 غرفة ادلعلمُت 7
 0 ادلكتبة 6
 0 سلترب 0
 7 احلمام ادلدرس 4
 07 احلمام الطالب 3
 0 ادلسجد 8
 0 غرفة ادلهارة 0
 0 مساحة تعاونية 01
 0 رلال الرياضية 00
ادلعدات الرياضية، وسائل اإلعالم التعلم، الدروس، والكتب التعليمية قد امتألت مع 
 االحتياجات.
معدات ادلكاتب، واخلزائن، والكراسي لكل من ادلعلمُت / ادلوظفُت والطالب لديهم 
 ما يكفي من احلاجة.
 الرؤية والرسالة ادلدرسة -8
ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية األول بوربالنجا كمؤسسة تعليمية أساسية ذات طبيعة 
إسالمية لبَتو توقعات الطالب وأولياء أمور ادلتعلمُت ومؤسسة مستخدمي ادلدرسة وخرجيي 





ادلستقبل يف رلال العلوم والتكنولوجيا، عصر ادلعلومات والعودلة بسرعة كبَتة. ادلدرسة تسنااوية 
 نيجَتي كارانغانيار تريد ربقيق التوقعات واالستجابات يف الرؤية التالية:
 مؤشر الرؤية ادلدرسة:‌(أ 
 نشطة التعلم.(الطابع الديٍت )ربسُت شلارسة تعليم الطالب الدين اإلسالمي من خالل أ (0
االنضباط الشخصية )لديهم روح عالية من العمل والقيام دائما دبهام يف الوقت  (0
 ادلناسب.(
 ربسُت انضباط الطالب؛ (7
 غرس حس ادلسؤولية لدى ادلتعلمُت. (6
 زيادة ادلشاركة الفعالة للمتعلمُت يف أنشطة التعلم؛ (0
  ربسُت ادلهارات احلياتية لدى الطالب من خالل أنشطة ادلهارات (4
مادة  30ربسُت التحصيل األكادديي مع ربقيق ملحوظ يف متوسط الدرجات من  (3
 للدروس العادية؛ 31للصفوف العليا و 
 %.011التخرج  (8
 مهمة ادلدرسة:‌(ب 
 غرس روح عالية من العمل ومنضبطة للمتعلمُت (0
 تعزيز روح التحصيل األكادديي وغَت األكادديي للمتعلمُت (0
 طٍت و اإلمتحانات النهائية للمدرةزيادة متوسط قيمة اإلمتحانات الو  (7
 41إىل  01اإلمتحانات الوطٍت من  
 30إىل  40اإلمتحانات النهائية للمدرة من  
 نقل الدقة يف الطالب أخلقول كردية. (6





 دراسي منهاج -0
الب. يقوم ادلدارس( للطج ىو برنامج تعليمي تقدمو ادلؤسسات التعليمية )ا دلنها
ا ، شلا يشجع على منوىم وفقعلى الربنامج التعليمي، بأنشطة تعليمية سلتلفة الطالب، بناء
 .لألىداف التعليمية الثابتة
احلكومية األول  االسالمية ادلدرسة ادلتوسطةاللغة العربية ادلطبق يف درس ج ا منه
ادلتوسطة االسالمية احلكومية األول  دلدرسةوفقا للرؤية  والرسالة ا ،0107ج ا ىو منهبوربالنجا 
يعٍت الدرس مباشر وغَت مباشر، عملية  ىو زيادة اإلصلاز األكادديي وغَت األكادديي بوربالنجا
من خالل التفاعل  تثقيق الطالب لتنمية مهارات ادلعرفة والتفكَتالتعلم ادلباشر ىي العملية 
 ادلباشر ىو عملية تعليمية ربدث أثناء عملية ادلباشر مع مصادر التعلم ادلصممة. التعلم غَت
، يسعد التعلم ادلباشر بتنمية القيم التعلم ادلباشر ولكنها ليست مصممة ألنشطة خاصة
 وامواقف.
  عرض البيانات -ب 
البيانات ىو اخلطوة األوىل ادلعاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها من حبث الباحث عرض 
صرية يف ترقية دافعة الطالب لتعليم اللغة العربية يف الفصل السابع حول دور الوسائل السمعية الب
دور الوسائل السمعية البصرية بادلدرسة ادلتوسة احلكومية األول بوربالنجا، مث ربليلها ادلعرفة كيفية 
يف ترقية دافعة الطالب لتعليم اللغة العربية يف الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسة احلكومية األول 





بوربالنجا. واالغراض ىو طالب الفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسة احلكومية األول بوربالنجا، اليت 
م اللغة أصبحت البيانات الرئيسية، وكبيانات داعمة مت احلصول عليها من ادلقابالت يف عملية تعلي
 العربية يف ادلدرسة ادلتوسة احلكومية األول بوربالنجا.
 تعليم اللغة العربية -0
ادلدرسة  اللغة العربية ىي واحدة من العديد من ادلواد اليت تدرس يف الصف السابع
ا. وكمدرسة إسالمية، فإن التعليم الديٍت خيضع ربت رعاية وزارة جبوربالين ادلتوسطة احلكومية األول
الدينية، وقد ظّلت تعلم اللغة العربية منذ فًتة طويلة مادة إلزامية. مع ادلعلمُت ادلختصُت يف  الشؤون
ادلدرسة رلاذلم وبنيتهم التحتية اجليدة ، ديكن القول أن تعلم اللغة العربية يف الصف السابع 
  ا ناجح.جبوربالين ادلتوسطة احلكومية األول
الذي يف كل فصل لو ثالث مرات اجتماع يف اللغة العربية يف الصف السابع  ميعلت
دقيقة. والغرض من تعلم اللغة العربية ىو  61×  0دقيقة و  61×  0األسبوع مع اجتماعُت 
ذبهيز الطالب يف اللغة األجنبية إىل جانب مواد اللغة األخرى مثل اللغة اإلندونيسية، واللغة 
 اإلصلليزية، واللغة ابحملية.
عن اجلوانب األربعة الرئيسية لتعلم  اللغة العربية ليس منفصالتعلم  كما أن الغرض من





تعلم اللغة العربية من خالل تنفيذ رلموعة متنوعة من األساليب واالسًتاتيجيات والنهج 
اإلضافة إىل ذلك، يستخدم مدرسو اللغة العربية وسائل اليت تناسب ادلواد اليت سيتم تسليمها. ب
اإلعالم التعليمية كدعائم أو مقدمة رسالة يف عملية التعلم. ووفقًا لبيانات من نتائج البحث اليت 
، فإن تطبيق وسائل اإلعالم السمعية البصرية لتحسُت الدافع لتعلم اللغة العربية الباحثاكتسبها 
امي ضلو التحديث، جيب أن يكون معلمو اللغة العربية على دراية ضرورة، نظرًا للعصر ادلتن
بالظروف، وينبغي أن يتم اختيار وسائل اإلعالم التعليمية ادلناسبة. مع اجلمع بُت األساليب 
واالسًتاتيجيات ووسائل اإلعالم اليت تدعم بعضها البعض ومن ادلتوقع أن حيقق األىداف التعليمية 
 ادلتوقعة.
لتحسُت الدافع لتعلم  بصريةالوسائل السمية على دور ال أركز ذه الدراسةيف ى الباحث
اللغة العربية يف الصف السابع. يف عملية تعلم وسائل اإلعالم اليت تتكون من األجهزة اإللكًتونية 
، ويتم استخدام مكربات الصوت لتقدًن ادلواد ابحممولة، وأشرطة الفيديومثل أجهزة الكمبيوتر 
ن قادرة على تقدًن ادلواد الدرس ادلقصود للطالب أكثر إثارة لالىتمام وجعل هبدف أن تكو 
 .محاسهم أكثر زيادة
 اسالمية احلكومية األول بوربالنجم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة االيالغرض من تعل‌(أ 
كمدرس للغة العربية ادلاجستَت  وبناء على نتائج ادلقابلة مع السيد خويرول معتوقو، 





يتوقع أن يتمكن الطالب من تطوير مهارات التواصل  ااالسالمية احلكومية األول بوربالنج
، وزيادة الوعي (القراءةمهرة و  كالمالومهرة  االستماعو مهرة الكتابة )مهرة باللغة العربية سواء 
 لغة العربية كلغة أجنبية واحدة ، ال سيما يف مراجعة ادلصادر الفقهية اإلسالمية.بأمهية ال
 اسالمية احلكومية األول بوربالنجادلدرسة ادلتوسطة االالعربية يف  وادادل‌(ب 
واد اللغة العربية ىي أحد أىم مكونات ادلنهج الدراسي لتحقيق أىدافو. مواد ادل
تعليمي يتضمن ادلواد العلمية وقيم الزراعة وتكوين  ادلناىج الدراسية ىي يف األساس زلتوى
 :ىوادلدرسة ادلتوسطة احلكومية األول بوربالنجا ادلواقف. أما بالنسبة للمادة اللغة العربية يف 
 اجلدول الثاين:
 الرقم األلوام عٌتادل
Merah 0 أمحر 
Hitam 0 أسود 
Putih 7 أبيض 
Biru 6 أزرق 
Hijau 0 أخضر 
Kuning 4 رأصف 





Ungu 8 بنفسجي 
abu-Abu 0 رمادي 
Merah muda 01 وردي 
Cokelat 00 بٍت 
أنا طالب يف الفصل األول من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األول بوربالنجا.  
فصلى مجيل ومنظم، ىو جانب مكتبة ادلدرسة، أنظر إىل الصورة تلك صورة رئيس اجلمهورية 
على احلائط، احلائط لونو أصفر، أنظر تلك سبورة، السبورة ىف الفصل لوهنا أبيض، أنظر وىي 
إىل أقالم اجلاف، ىي على مكتب ادلدرسة، ألواهنا متونعة )أسود و أزرق و أمحر وأخضر( ، 
أنظر إىل أقالم الطالب ىي على مكتب  الطالب، ألواهنا متنوعة أيضا )أسود و بنفسجي 












 بنفسجي( –وردي  -لون الربتقال؟ )أبيض  -0
 كرديي( –أمحر  –لون الوردة؟ )أزرق  -0
 أبيض( –أخضر  –لون الساعة؟ )أمحر  -7
 أسود( –أزرق  –لون السبورة؟ )رمادي  -6
 بنفسجي( –برتقايل  –لون الكتاب؟ )بٍت  -0
 برتقايل(  -كرديي   –القلم )أزرق لون  -4
 أزرق( –وردي  –؟ )أصفر لون ادلرمسة -3
 أزرق( –وردي  –لون الورق؟ )رمادي  -8
 أبيض( –رمادي  –لون ادلكتب؟ )بٍت  -0
 بنفسجي( –وردي  –لون احلقيبة؟ )أبيض  -01
 اسالمية احلكومية األول بوربالنجادلتوسطة اال ادلدرسة م اللغة العربية يفيطرق تعل‌(ج 
م اللغة العربية ىي طريقة للتعلم موجهة ضلو غرض اللغة كأداة. ىناك عدة يطريقة تعل
 م اللغة العربية وىي:يطرق لتعل
 ابحمادثة  طريق (0
طريقة ابحمضارة ىي كيفية تقدًن دروس اللغة العربية من خالل ابحمادثة، يف ىذا 
 اتاحلديث ديكن تعلمو بُت ادلعلم والتلميذ أو التلميذ، وذلك إلثراء ادلفرد





طريقة القراءة ىي كيفية تقدًن الدروس من خالل القراءة ، سواء القراءة 
بصمت والقراءة بصمت. من خالل ىذه الطريقة، من ادلتوقع أن يتمكن الطالب من 
 نطق الكلمات واجلمل باللغة العربية بطالقة وبطالقة وصحيحة
 الكتابةق يطر  (7
رأ هبا ادلعلم ويكتب الطالب ما يقولو طريقة الكتابة ىي الطريقة اليت يق
 الطالب
 الغناء قيطر  (6
طريقة الغناء ىي أسبتة لتسهيل حفظ ادلفردات العربية، عن طريق الغناء مث كلمة 
 سوف حيفظ بسرعة
 م اللغة العربيةيتعل تقنيات‌(د 
تقنيات التدريس ىي طريقة التشغيل. لذلك ىذا التدريس تقنية ىو خطة ، والقواعد ، 
جيب أن تكون وثيقة الصلة اإلطار العام لألسلوب. االختالفات يف األىداف وادلواد واخلطوات 
 ب.والطالب وادلعلمُت االختالفات اليت تتطلب اسًتاتيجيات سلتلفة يف تطبيق األسلو 
 ارة اإلستماعم مهيتعل  تقنيات (0
االستماع عبارة عن رلمعة من ادليزات الصوتية الواردة بادلفردات. يتم توجيو 
شيء يفعلو  ارات الستماع من خالل عدم ترك السياق. االستماع ىو مهارة أولمه





نطقها وبنيتها اللغة  يتعلم اللغة، بسبب ىذه ادلهارة ديكنان معرفة فهم اللهجة وأمناط
 وير ذلك.
 ادلعلم يف العلمية التعلم عن ادلهرة االستماء كما يلي:أما اخلطوات اليت ازبذىا 
 أالول، يفتح ادلعلم الدرس بشرح أمهية ادلهرة االستماء -
 نقل ادلعلم عن ادلادة بالطريقة مناسبة للغرض -
 توفَت الفرص للطالب لفهم  ادلادة اليت يستمعهم   -
 تقييم فهم الطالب -
 رة الكالماهمم يتقنيات تعل (0
 زبذىا ادلعلم يف العلمية التعلم عن ادلهرة الكالم كما يلي:أما اخلطوات اليت ا
 يسأل ادلعلم األسئلة من ادلادة -
 يطلب من الطالب تعلم نطق الكلمة -
 يطلب ادلعلم من الطالب أن خيربوا عن األحداث اليت مروا هبا -
 القراءةرة اهمم يتعلتقنيات  (7
 ة كما يلي:ءهرة القراأما اخلطوات اليت ازبذىا ادلعلم يف العلمية التعلم عن ادل
 يعطي ادلعلم أمثلة عن القراءات اجلهرية بشكل صحيح -





 تدريب الطالب على القراءة معا وفردا -
 يلحظ ادلعلم اخلطأ -
 رة الكتابةامهم يتعلتقنيات  (6
مهارت الكتابة ىي مهارة مهمة يف تعليم اللغة العربية من خالل كتابو شخص 
أما اخلطوات اليت ازبذىا ادلعلم يف صصاتو العملية عامة. ا ديكن ربقيق قدراتو وزبم
 العلمية التعلم عن ادلهرة الكتابة كما يلي:
 يقوم ادلعلم بتسليم ادلادة سوف دراستها -
 78يكتب الطالب ادلواد اليت يقدمها ادلعلم -
 اللغة العربيةتطبيق الوسائل السمعية البصرية  يف ترقية دافعة الطالب لتعليم  -0
فيسيل يف التعلم ىناك  البصرية كما أوضح سابقا ، أنو يف استخدام وسائل السمعية
العديد من اإلجراءات اليت يتم سبريرىا يف تعلم اللغة العربية. ويشمل اإلجراء اإلعداد قبل استخدام 
لك، سيقدم وسائل اإلعالم، واألنشطة أثناء استخدام وسائل اإلعالم، وأنشطة ادلتابعة. ولذ
 البيانات وفقا لإلجراء. باحثال
 ل السمية البصريةابدأ قبل استخدام الوسائ‌(أ 
                                                     





من أجل استخدام وسائل اإلعالم لتشغيل بشكل صحيح ضلن حباجة إىل إجراء 
 استعدادات جيدة، وكذلك
يف فتح الدرس يفتح ادلدرس السالم، مث سأل ادلدرس عن الدرس ادلاض قبل بدأ 
 اجلواب مع التلميد :الدراس جري السؤال 
 : السالم عليكم ورمخة اهلل وبركاتو ادلدرس
 : وعليكم السالم ورمحة الو وبركاتو  الطالب 
 : كيف حالكم ؟ ادلدرس
 : أنا خبَت واحلمد هلل الطالب
 3أثناء التحضَت قبل استخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية يف الصف 
، كادلعلمُت ادلعتادين إعداد معدات وسائل  اوربالنجسالمية احلكومية األول بادلتوسطة اال
اإلعالم دبساعدة الطالب قبل بدء أنشطة التعلم يف الفصول الدراسية. ادلعدات ادلعدة 
التعلم،  فيديوىي أجهزة الكمبيوتر ابحممولة وشاشات الكريستال السائل وأجهزة العرض و 
علم ادلعدات من غرفة ادلعلم إىل مكربات الصوت و لفة كابل لتوصيل الكهرباء. أحضر ادل
الفصل الدراسي. دبجرد توفر مجيع ادلعدات يف الفصول الدراسية ، يقوم ادلعلم بًتتيب 
والكمبيوتر ابحممول حبيث ديكن عرض الفيديو من  الوسائل البصريةوضع زبطيط موضع 
ى قبل مجيع الطالب يف الصف. مرة واحدة يتم تنظيم كل شيء مث ادلعلم يتحول عل





التعلم فورا تانا لديو االنتظار وتقليل الوقت دلضاعفة وسائل اإلعالم التعلم. طلب ادلعلم 
 من الطالب إيالء اىتمام وثيق للمواد وطلب اإلحاطة علما بادلفورودات.
 السمعية والبصرية لء استخدام وسائاألنشطة ادلضطلع هبا أثنا‌(ب 
يف ىذا النشاط ىناك األشياء اليت ربتاج إىل احلفاظ على ما دام ضلن نستخدم 
وسائل اإلعالم اليت ىي جو من اذلدوء. وينبغي القضاء على االضطرابات اليت ديكن أن 
 تتداخل مع االنتباه والًتكيز.
 3والبصرية يف الصف  خالل نشاط أثناء استخدام وسائل اإلعالم السمعية
ديو يتعلم ، قام ادلعلم بتشغيل فياسالمية احلكومية األول بوربالنجادلتوسطة اال ادلدرسة
. حيتوي الفيديو على أنواع األلوان: األمحر والربتقايل واألصفر واناللغة العربية عن ال
 الوان عنواألخضر واألزرق والنيل واألرجواين. بعد ذلك كان ىناك عرض فيديو لألغنية 
وطلب ادلعلم من الطالب تقليد األغنية. إذا كان ىناك صوت أو صورة غَت نظيفة مث 
 ادلعلم سوف يشرح ذلك، ادلعلم يعطي أيضا فرصة للطالب للسؤال عن ادلوضوع اجلاري
 أنشطة ادلتابعة‌(ج 
والنشاط التايل ىو نشاط متابعة يهدف فيو ىذا النشاط إىل قياس ما إذا كان 






 تحليل  البيانات (ه 
تقدًن البيانات، تقوم العملية التالية بتحليل البيانات، يتم بعد ذلك ربليل  بعد
البياناتاليت حصل عليها البحثون من خالل ادلقابالت وادلالحظات والتوثيق يف ادلدرسة ادلتوسطة 
سالمية احلكومية االول بوربالنجا اليت لديها رؤية ورسالة وأىداف من خالل تشكيل عملية اال
 تعليم باستخدام الوسائل امسية البصرية. 
 0يقوم ادلعلم باختتام مشًتك مع الطالب فيما يتعلق بادلواد اجلارية. مث يعطي ادلعلم 
ب الوقت للعمل عليو. عندما تنتهي أسئلة مكتوبة للطالب كتقييم للتعلم ادلستمر ويعطي الطال
من العمل عليها ومن مث تصحيح عمل الطالب. وأعطى ادلعلم الواجب لقراءة ادلواد لألسبوع 
 السالمالتايل. مث قال ادلعلم 
دور وسائل السمعية البصرية يف ترقية دافعة الطالب لتعلم ادلقابلة مع الطالب عن 
ة البصرية يف ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية األول استخدام الوسائل السمعي. اللغة العربية
لذلك جيب بوربالنجا يسَت بشكل جيدا، ولكنو وجب التكيف مع ادلواد اليت سيتم تسليمها. 
أن يتطور مدرس اللغة العربية بشكل خالق ومبتكر يف التعليم. وباخلصوص يف تعليم اللغة 
 ىو :َتادلعطي ادلاجستَت كادلدرس للغة العربية  العربية. وفقا ادلقابلة الباحث  مع سيد خ
يف رأي سيد خَت ادلعطي ادلاجستَت كادلدرس اللغة العربسة التعلم اللغة العربية 





علم لفضيا  أو مباشرا. ىناك يف الفصل حبيث يسهل ربقيقها، ليس كل الطالب قادرين على الت
 70حاجة إىل الوسائل السمعية البصرية للمساعدة يف عملية التعلم.
 الطالب بالنتائج التالية: ادلقابلة مع ثالثة الباحث لكى يفعلاىل جانب ذلك 
أنا سعيد جدا استخدام الوسائل السمعية البصرية يف التعلم اللغة العربية  ألنو من 
علم أن يشرح بشكل جيد دبساعدة وسائل اد عن األلوان، ديكن للمسهل الفهم ، مثال ادل
السمعية البصرية، للعناصر البصرية تكون الصورة أكثر واضحا، للعناصر السمعية لتشغيل 
 61.استخدام الوسائل السمعية البصرية  افضل من تعلم مباشراتعلم بالفيديو الغناءي، ال
ة العربية ديكن توضح ادلادة الذي مل يفهم، الوسائل السمعية البصرية يف الدسس اللغ
التعلم اللغة العربية  أخَتا زيادة الدافع للتعلم،   ألنو بعناصر جديدة يستطع حب االستطالع
 60وادلادة. بالوسائل السمعية البصرية جيعل الطالب أكثر تركيزا عل وسائل االعالم
                                                     
 00.11 يف الساعة  0101سبتمرب  0مقابلة مع سيد خَتادلعطي ادلاجستَت، كمدرس للغة العربية، يف تاريخ  70
 يف الساعة  0101 غسطس 0ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية األول بورباصلا ، يف تاريخ  3، كطلبة فصل جاىيا امنةبلة مع امق 40
10.00  
يف  0101 غسطس 0ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية األول بورباصلا ، يف تاريخ  3، كطلبة فصل فاسبا أمليا عديانبلة مع امق 60





ية جيعل الطالب اليشعرون ادلل استخدام الوسائل السمعية البصرية يف التعلم اللغة الرب
حة ألن ىناك أغنية بسرعة ألن الوسائل قد تعرض الفيديو، اىل جانب ذلك يشعر الطالب بالرا
 60ادلادة.
وإىل جانب ذلك ديكن أمهية الوسائل التعليمية يف اجلوانب التكنوجلية التعليمية، وذلك 
الت الباحث مع الطالب ادلقاب وفقا على نتيجةعليمية تستطيع أن توفرىا. ألن الوسائل الت
استنتاج أن االسخدام الوسائل السمعية البصرية يف التعلم اللغة العربية ديكن أن تزيد الدافع 
من ناحية أخرى دور الوسائل السمعية البصرية أكثر تطورا  من وسائل للتعلم اللغة العربية ، 
األحيان يتخلل ذلك مشاىدة اإلعالم األخرى، اليشعر الطالب بادلل بسرعة ألنو يف بعض 
 .مقاطع الفيديو التعليمية والغناء
ساعد وسائل االعالم يف تدريس اللغة العربية لتحقيق أىداف التعليم. فسن وقد 
فاءة ادلدرسُت تؤثر أيضا على تطوير  الوسائل التعليمية، الطالب والتطورات التكنوليجية وك
د من الوسائل التعليمية  اليت مت إنشاؤىا الذي ىناك عد واستخدام  التكنوليجيات التعليمية.
. وذللك كلو يتوقف على رغبة وقدرة وكفاءة ادلعلمُت يف يسهل على الكثَت من اخليارات
 تتغلب على اللفظية وعيوهبا، تقليل اجلو، واختصار الوقت من التعليم وادلتعلماستخدامها. 
                                                     
يف  0101 غسطسأ 0ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية األول بورباصلا ، يف تاريخ  3بلة مع  نازوا ليلة إزما، كطلبة فصل امق 60





تثَت اىتمام وانتباه ، تثبيت عملية اإلدراكتساعد يف نقل ادلعرفة، وتوضيح اجلوانب ادلبهمة، و ،







 االستنتاج -أ 
دور وسائل السمعية البصرية يف ترقية دافعة الطالب  د جرى الباحث البحث عنبع
ز، الوىل بوربالينجالتعلم اللغة العربية يف الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية ا
يف ترقية ديكن الباحث أن يستخلص أن أنشطة تعليم اللغة العربية بالوسائل السمعية البصرية 
 مث استنتج الباحث التايل: دافعة الطالب
فيسيل يف التعلم ىناك العديد من اإلجراءات اليت يتم  البصرية يف استخدام وسائل السمعية -0
ويشمل اإلجراء اإلعداد قبل استخدام وسائل اإلعالم، سبريرىا يف تعلم اللغة العربية. 
 باحثواألنشطة أثناء استخدام وسائل اإلعالم، وأنشطة ادلتابعة. ولذلك، سيقدم ال
( 0ل السمية البصرية، )ابدأ قبل استخدام الوسائ( 0كما التايل)  البيانات وفقا لإلجراء
 أنشطة ادلتابعة( 7، )معية والبصريةاألنشطة ادلضطلع هبا أثناء استخدام وسائط اإلعالم الس
شكل من االستخدام الوسائل السمعية البصرية ىو عرض ادلواد تعليم اللغة العربية بادلدرسة  -0





ىي واحدة من ادلدارس اليت تستخدم  ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية االوىل بوربالينجا -7
مع األمل يتم ربفيز الطالب على أن  .ة البصرية يف تعليم اللغة العربيةيعالوسائل السم
يكونوا قادرين على ربسُت التحصيل العلمي للغة العربية بشكل أفضل وأكثر نشاطا 
سيساعد ىذا الطالب بدرجة كبَتة على إتقان  السمعية البصريةالتعليم  لباستخدام وسائ
ومهارات الكالم ومهارات القراءة ومهارات  ستماعمهارات اللغة العربية ، وىي مهارات اال
 لالكتابة. لذا يطرح الباحث السؤال عما إذا كان ديكن للمدرس معاجلة أو استخدام وسائ
تعلم اللغة العربية بشكل صحيح حبيث تصبح عملية التعلم فعالة ويزيد التحصيل العلمي 
 .للطالب
ية لتحقيق أىداف التعليم. فسن الطالب وقد ساعد وسائل االعالم يف تدريس اللغة العرب -6
والتطورات التكنوليجية وكفاءة ادلدرسُت تؤثر أيضا على تطوير  الوسائل التعليمية، 
واستخدام  التكنوليجيات التعليمية. ىناك عدد من الوسائل التعليمية  اليت مت إنشاؤىا 
درة وكفاءة ادلعلمُت الذي يسهل على الكثَت من اخليارات. وذللك كلو يتوقف على رغبة وق
تتغلب على اللفظية ، تقليل اجلو، واختصار الوقت من التعليم وادلتعلميف استخدامها. 
تثَت ، تساعد يف نقل ادلعرفة، وتوضيح اجلوانب ادلبهمة، وتثبيت عملية اإلدراك، وعيوهبا





 االقتراحات -ب 
دور وسائل السمعية البصرية يف ترقية دافعة الطالب لتعلم دلوضوع عن االباحث بعد حلل 
أن  اللغة العربية يف الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية االوىل بوربالينجا
 يعطي الباحث اإلقًتاحة، وىي :
 للمدرس اللغة العربية -0
 يف عملية التعليم زيادة تنوع التدريس، خاصة يف اختيار وسائل التعليم كدعم‌(أ 
جيب أنتكون ىناك اسًتاذبية فعالة يف استخدام وسائل تعليم، خاصة من حيث  ‌(ب 
 التكيف مع الوضع وظروف البيئة ابحميطة
 ينبغي تعليم مهارات اللغة العربية تعديل مع توافر وسائل التعليم‌(ج 
 للطالب -0
 زيادة احلماسة للتعلم واالنضباط واإلصلاز يف تعليم‌(أ 
 التعليمية ادلتاحةاحتفظ ادلرافق ‌(ب 





 الكلمات الختمية -ج 
حىت يتمكن الباحث محة والتوفيق والعنايتو احلمد اهلل رب العادلُت، من أجل نعمة الر 
من االنتها رسالة السرجنا بادلوضوع  دور الوسائل السمعية البصرية يف ترقية دافعة الطالب 
 لعربية يف الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية االول بوربالنجا ، لتعلم اللغة ا
ديكن للباحث أن ينهي ىذه رسالة السرجنا ا. ليست كلها سوى إرادة اهلل. يدرك  أخَتا
الباحث سباما أنو يف صياغة ىذه رسالة السرجنا ال تزال ىناك أخطاء كثَتة، واالرتباك، وأوجو 
ة عن الكمال. ولكن يف األساس حاول الباحث على أكمل وجو يف صياغة ىذه القصور وبعيد
 رسالة السرجنا
كرا كثَتا  ويرجو ىذه الرسالة سرجنا اليت ينف وباخلصوص  األخَت، أقول الباحث ِ
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A. Wawancara penlulis dengan guru dan siswa MTs Negeri 1 Purbalingga 
Nama   : Khoirul Muatho, S.Ag., M.Pd 
Jabatan   : Guru Bahasa Arab MTs N 1 Purbalingga 
Tema Wawancara : Peran Peran media audio visual untuk meningkatkan 
motivasi belajar bahasa Arab siswa  
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Dalam waktu satu minggu 
berapa jam bapak mengajar 
mata pelajaran Bahasa Arab 
 
Saya mengajar Bahasa Arab Satu 
minggu 14 jam, adapun rincianya  
yaitu kelas 7 ada 7 kelas, saya masuk 
seminggu dua kali di kelas yaitu 
masing-masing 161 menit per kelas, 
dan kelas 3 saya mengajar hanya 4 
kelas masing-masing sama yaitu 161 
menit per kelas. 
2 Bagaimana pelaksanaan atau 
penggunaan media 
pembelajaran audio visual di 
MTs N 1 Purbalingga? 
 
Pengunaan media audio visual, 
disesuaikan dengan materi auta tema 
yang diajarkan, tidak semua materi 
bahasa Arab saya sampaikan dengan 
menggunakan media audio visual, 
penggunaan media pembelajaran 
khususnya media audio visual sudah 
lama diterapkan, walaupun awalnya 
dulu hanya dengan peralatan yang 
sederhana, tetapi sering perkembangan 
zaman telah menjadi modern. 
3 Apakah dengan penggunaan 
media pembelajaran Audio 
Visual bagi siswa dapat 
meningkatkan moivasi belajar? 
Penggunaan pembelajaran media audio 
visual menurut saya dapat 
meningkatkan motivasi belajar bahasa 
Arab karena, siswa menjadi lebi aktif 





itu siswa juga fokus terhadap media 
pembelajaran  karena terdapat hal yan 
baru, apalagi ketika sedang ada materi 
menyanyi siswa menjadi lebih 
semangat karena ada musik yang 
mengiringi.   
4 Selama proses penggunaan 
media pembelajaran 
berlangsung, apakah terdapat 
kendala? 
 Kendala dalam proses terkadang ada, 
yaitu : 
1. Waktu pembelajaran menjadi 
kurang, karena terpotong untuk 
mempersiapkan media 
2. Tergantung dengan listrik 
3. Ada beberapa siswa kurang 
merespon  
5 Apakah Penggunaan media 
pembelajaran Audio Visual di 
MTs N 1 Purbalingga 
terlaksana dengan baik? 
 
Penggunaan media pembelajaran audio 
visual di MTs N 1 Purbalingga sampai 
sekarang terlaksana dengan baik, 
walaupun terapat sedikit kendala, 























Wawancara dengan siswa kelas 7 
Nama siswa   :  Cahaya Aminah 
Kelas    : 7  MTs N 1 Purbalingga 
Tema wawancara : Peran media audio visual untuk meningkatkan motivasi 
belajar bahasa Arab siswa  
No Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimana penggunaan media 
pembelajaran Audio Visual di 
MTs N 1 Purbalingga? 
 
Penggunaan media pembelajaran 
audio visual yaitu menggunakan 
LCD, speaker, dan laptop. Sebelum 
pembeljaran dimulai siswa yang piket 
mempersiapkan semua peralatan 
media pembelajaran. 
2 Apakah anda dapat termotivasi 
dengan adanya media  
pembelajaran khususnya media 
Audio Visual? 
 
Saya senang pembelajaran 
menggunakan media audio visual 
khususnya pelajaran bahasa arab, 
karena biasnya menonton film 
terlebih dahulu. 
3 Apakah penggunaan media 
pembelajaran Audio Visual 
terdapat masalah? 
 
Biasanya pembelajaran menggunakan 
media audio visual tidak ada masalah, 
kalaupun ada itu hanya sedikit, 
misalnya media sedang digunakan 
kelas lain, materi yang diajarkan 
hanya itu saja/diulang. 
4 Dalam penggunaan media 
Audio Visual, apakah anda 
berpartisi aktif? 
Saya sering aktif dalam pembelajaran 
bahasa arab khusunya dengan media 
audio visual, karena mau tidak mau 
siswa harus mengikuti instruksi dalam 
pembelajaran, misalnya menyebutkan 
warna-warna yang diampilkan dengan 











Wawancara dengan siswa kelas 7 
Nama siswa   :  Fatma Amalia Adyan 
Kelas    : 7  MTs N 1 Purbalingga 
Tema wawancara : Peran media audio visual untuk meningkatkan motivasi 
belajar bahasa Arab siswa  
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimana pelaksanaan media 
pembelajaran Audio Visual 
pada pelajaran Bahasa Arab di 
MTs N 1 Purbalingga? 
 
Penggunaan media audio visual  
2 Apakah anda dapat termotivasi 
dengan adanya media  
pembelajaran khususnya media 
Audio Visual? 
 
Saya senang karena pembelajaran 
bahasa Arab mengunakan media 
audio visual, karena media yang 
digunakan dalah media modern, 
selain itu media ini menambah 
semangat saya belajar bahasa Arab. 
3 Apakah penggunaan media 
pembelajaran Audio Visual 
terdapat masalah? 
 
Menurut saya, penggunaan media 
audio visual dalam pelajaran bahasa 
Arab tidak ada masalah 
4 Dalam penggunaan media 
Audio Visual, apakah anda 
berpartisi aktif? 
Saya tidak terlalu aktif dalam 
pembelajaran bahasa Arab 
menggunakan media audio visual, 














Wawancara dengan siswa kelas 7 
Nama siswa   :  Nazwa Laelatul Izma 
Kelas    : 7  MTs N 1 Purbalingga 
Tema wawancara : Peran media audio visual untuk meningkatkan motivasi 
belajar bahasa Arab siswa  
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimana penggunaan media 
pembelajaran Audio Visual 
pada pelajaran bahasa Arab di 
MTs N 1 Purbalingga? 
 
Penggunaan media pembelajaran 
audio visual pada pelajaran bahasa 
arab yaitu guru menerngkan materi 
bahasa Arab menggunakan media 
pembelajaran audio visual, dalam 
pembelajaran ini guru menampilkan 
materi dalam bentuk gambar dilayar 
LCD, terkadang materi yan di beran 
berbenbtuk power point atau lagu 
untuk menghafalkan mufrodat/kosa 
kata bahasa Arab. 
2 Apakah anda dapat termotivasi 
dengan adanya media 
pembelajaran khususnya media 
Audio Visual? 
 
Saya termotivasi pengunaan media 
dalam pembelajaran bahasa Arab, 
karena saya sendiri menyukai 
pelajaran bahasa Arab, jadi 
menggunakan model pelajaran apapn 
saya suka. 
3 Apakah penggunaan media 
pembelajaran Audio Visual 
terdapat masalah 
 
Terkadang penggunaan media 
pembelajaran udio visual terdapat 
kendala/masalah yaitu harus 
mempersiapkan peralatan media 
sebelum digunakan. 
4 Dalam penggunaan media 
Audio Visual, apakah anda 
berpartisi aktif? 
Saya aktif dalam pelajaran bahasa 
arab, biasanya saya menjawab soal-
























Kegiatan belajar bahasa Arab menggunakan media Audio Visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
